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生 f走 数
女轡校種別 準校 IX 占拠級歓
日本人 朝鮮人
中等 公 立 女 &1 校 59 441 14.350 9.044 
教育 ヰム 立 女 &1 校 12 107 989 5，269 
師範 公州、I'!;r:子師範場校 1 13 364 321 
教育 京械女子師範占拠校 17 479 430 
専門
私立梨花女チ専門場校 19 1 527 
私立京滅女子嘗都専門ゆ校 5 159 235 
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4静 生 数 同 上 百 分 率
占拠 校 耳IJ
朝鮮人 日本人 言十 朝鮮人 日本人
文 &1 部 113 154 267 42.33 % 57.67 % 
大 占拠 部 97 307 404 24.01 75.99 
言十 210 461 671 31.30 68.70 
科 63 92 155 40.65 59.35 
科 49 105 154 31.82 68.18 
言十 112 197 309 36.25 63.75 
京城法&1専門&1綬 143 48 189 74.61 25.39 
京城苗修理事門ゆ校 76 256 332 22.90 77 .10 
京総高等工業主事校 49 147 196 25.00 75.00 
水原高等農林都校 49 144 193 25.39 74.61 
専門&1綬 京減高等商業事校 58 231 289 20.07 79.93 大邸嘗-$1専門場校 79 194 273 28.94 71.06 
平坦里嘗-$1専門事校 120 174 294 40.81 59.18 
京城歯科嘗惨事門-$1校 100 369 469 21.33 78.67 
京械襲*専門場校 81 199 280 28.93 71.07 
ft 750 1，762 2，512 29.85 70.15 
3 
3 


























F 一 一 F
* 校 日リ 男 女 Z口A 計
大 4酔 卒 7.272 102 7，374 
耳革 r'j 卒 18，555 3.509 22.064 
中 等 卒 162，111 37.531 199，642 
圃 高 卒 40.702 9，240 49，942 
圃 事刀 卒 1.281，490 355，552 1，637，042 
園 +刀 退 190，250 64，555 254，805 
筒 易 修 864.308 115，814 980，122 
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